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Reseñas
Manuel  Villalobos Mendoza, Masculinidad y otredad en crisis en 
las Epístolas Pastorales. Editorial Herder, S.L., Barcelona, 2020.  470 
paginas.
Esta obra constituye un ensayo hermenéutico original, profundo y 
sólidamente fundamentado.  El autor nos invita a trasladar el punto de aná-
lisis de la lectura bíblica para ponernos en la óptica del “otro lado”; lado 
que se atreve a dar voz a esos grupos marginales, silenciados y excluidos 
del mismo texto bíblico.  Para lograr este objetivo, Manuel Villalobos ha 
seleccionado textos de las Cartas Pastorales donde se tratan cuestiones de 
masculinidad, otredad, sexualidad, género, poder, raza, economía, y (ab)
uso de la religión.
El estudio pone en práctica minuciosamente una serie de hermenéu-
ticas y metodologías que ofrecen los estudios de género, masculinidades, 
teoría queer y teoría postcolonial.  Al aplicar estas herramientas, textos que 
han sido usados para oprimir y condenar  pueden convertirse en fuentes 
de liberación y resistencia, si son interpretados desde la experiencia de las 
personas que han sido oprimidas y silenciadas. 
El análisis pone en evidencia el discurso obsesivo centrado en un mo-
delo eximio de virtud que condena sin misericordia al grupo de los arse-
nokoîtai o “invertidos”, contexto en el cual la figura de Timoteo es intimada 
a pelear la buena batalla de la fe “como un verdadero hombre”, ¿acaso por-
que su virilidad se encuentra bajo sospecha?
Otros temas que se abordan en esta lógica ¿Por qué manda callar a la 
mujer y le prohíbe que enseñe? ¿Por qué resalta las cualidades masculinas 
que obispos, presbíteros y diáconos deben poseer para regir con autoridad 
y decoro la casa de Dios? ¿Por qué predica la resignación a los pobres y a los 
esclavos?  Finalmente ¿Qué modelo de Iglesia se trasluce en estas prácticas 
de política eclesial de fines del siglo I? ¿Cómo fueron emergiendo las “en-
señanzas ortodoxas” y se fueron silenciando las voces proféticas que lu-
chaban por una comunidad más inclusiva que resistiera al Imperio?
El texto se recorre a través de ocho capítulos centrados en los princi-
pales núcleos temáticos de las Cartas Pastorales, con la finalidad de reflejar 
las voces y experiencias de los nadies, para que se les reconozca su humani-
dad no solo en la comunidad de fe sino también en la compleja sociedad de 
nuestros días. 
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Arianne van Andel. Teología en Movimiento. Ensayos eco-teológi-
cos y feministas para tiempos de cambio. Editan Juan Uno Edicio-
nes y GEMRIP. Miami FLA. USA (2021). 262 paginas.
Este libro nos ofrece un entretejido de ensayos situados en el cam-
po de la eco-teología y la teología feminista, que señala desafíos y caminos 
para una teología ecuménica en clave multicultural y latinoamericana. A lo 
largo de sus 13 capítulos se abordan temas apremiantes de nuestro mundo 
movilizando la reflexión teológica hacia la justicia ecológica y climática, la 
igualdad de género y el respeto para la diversidad religiosa.  Explora, en 
este sentido, los cambios que necesitan la hermenéutica bíblica, la episte-
mología y la antropología para poder responder mejor a estos retos, desde 
la convicción de que la teología hoy solo puede mantener su relevancia si 
sigue en movimiento y dialogo con los retos de nuestro tiempo. 
Desde un estilo claro, los ensayos quieren acercarse a lectores de dife-
rentes tradiciones y disciplinas, buscando puentes y puntos de encuentros. 
En todas sus reflexiones alimenta nuestra esperanza en la capacidad generar 
transformaciones a partir de pequeñas iniciativas. Uno de los aspectos que 
vale subrayar en esa perspectiva es su intento de trabajar desde la noción de 
interdependencia, tan presente en la ecología, y rescatarla para la tradición 
cristiana como esfuerzo epistemológico de superación de los excluyentes 
dualismos patriarcales.  
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